




The Relationship between Creativity in Dance 
and Creativity in General 








The purpose of this study is to make clear the relationship between creativity in 
dance and creativity in general. For this purpose, expressive ability in movement and 
group-formation were selected from among many elements of creativity in dance. 
Dance creativity scores and general creativity scores of 67 female university students 
18 to 19 years old and not dance specialists were analyzed. Dance creativity scores 
were derived from their dance performances in groups of 5 to 10 members. 
The major findings from factor analysis are as follows: 
1. The high creativity groups scored high in expressing original movements and 
original group-formations. Some of the low creativity groups scored high in 
expressing original group-formations. 
2. The creativity scores of groups receiving high evaluation were not consistently 















































































































































全身位置 脚の運び 脚の動き 動の方向 上体の動き グループ番号 
立位 歩く  前へ 両手下 1、2、3、6、7 
立位 歩く  前へ 片手上 2 
立位 歩く  前へ 両手をつなぐ 2 
立位 歩く  前へ 両手膝 7 
立位 歩く  後ろへ 両手下 1、8 
立位 歩く  後ろへ 両手をつなぐ 2 
立位 歩く  横へ 両手下 1、2、6 
立位 歩く  横へ 両手をつなぐ 2、6 
立位 歩く  横へ 両腕同じ方向に回す 7 
立位 歩く ボックス 前へ 片手８の字に回す 2 
立位 歩く ボックス 前へ 両手下 1、6、7 
立位 歩く ボックス 前へ 片手ずつ交互に前上横 1 
立位 歩く ボックス 前へ 両手横、肘曲げ、手の平振る 7 
立位 歩く 片足前に踏み込んで戻す 前へ 片手ずつ横へ交互に出す 6 
立位 歩く 片足前に踏み込んで戻す 前へ 両手横、肘曲げ、手の平前 5 
立位 歩く 片足横に踏み込んで戻す 横へ  6 
立位 歩く 片足キック 前へ 両手下に押す 3 
      
立位 走る  前へ 両手下 3、8 
立位 走る  前へ 片手ずつ交互に上横出す 6 
立位 走る ピボットステップ 前へ 片手を上や下で振りまわす 3 
立位 走る ピボットステップ 前へ 片手ずつ横へ交互に出す 5 
立位 走る スキップ 前へ 両手下 5 
立位 走る スキップ 前へ 片手腰片手頭 3 
立位 走る スキップ 前へ 右腕を相手と組む 2 
立位 走る ギャロップ 横へ 両手膝 5 
立位 走る ギャロップ 横へ 両手上から横へまわす 3 
立位 走る トトトンのリズム 横へ 両手上で左右に振る 4 
      
立位 跳ぶ 馬とび 前へ  3、8 
立位 跳ぶ 両足ホップ 前へ 両手下 1 
立位 跳ぶ 両足ホップ 後ろへ 両手下 1 
立位 跳ぶ 片足前でホップ 前へ  1 
      
立位 回転 両足軸 前へ 両手つないで 7 
立位 回転 側転 前へ  7 
      
座位 歩く 片膝床 前へ 両手下 3 
      






全身位置 脚の動き 上体の動き グループ番号 
立位 両足揃えて立つ 両手上 1、3 
立位 両足揃えて立つ 両手下 1、5、8 
立位 両足揃えて立つ 両手横 7 
立位 両足揃えて立つ 両手上と横へ交互に出す 4 
立位 両足揃えて立つ 両手上から横へまわす 5 
立位 両足揃えて立つ 片手横肘曲げ 2 
立位 両足揃えて立つ 両手横で外側上下、内側肘曲げ 2 
立位 両足揃えて立つ 拍手 1 
立位 両足揃えて立つ 片手ずつ隣と腕組み 3 
立位 両足揃えて立つ 片肘ずつ曲げる 3 
立位 両足揃えて立つ 片手前で屈伸 8 
立位 両足揃えて立つ 両手合わせ前へ 3、7、8 
立位 両足揃えて立つ 片手腰片手頭 3 
立位 両足揃えて立つ 両手をくるくる回す 1 
立位 両足揃えて立ち膝の屈伸 両手上から横へ回す 7 
立位 両足揃えて立ち膝を曲げる 両手交互に前後に振る 8 
立位 両足揃えて立ち膝を曲げる 両手後に振る 8 
立位 両足揃えて立ち腰を左右に振る 両手上で合わせる 6 
立位 両足揃えて立ち腰を左右に振る 両手横 6 
    
立位 両足揃えて立つ 上体前曲げ両手足首 3、8 
立位 両足揃えて立つ 腕を交互に前に回して上体前曲げ 1 
    
立位 両足肩幅に立つ 両手下 8 
立位 両足肩幅に立つ 両手前で合わせ手左右に振る 8 
立位 両足肩幅に立つ 片手上 8 
立位 両足肩幅に立つ 片手横 8 
立位 両足肩幅に立つ 片手で肩をたたく 8 
立位 両足肩幅に立つ 片手を上から下へ回す 8 
立位 両足肩幅に立つ 片手腰片手頭 3 
立位 両足肩幅に立つ 片手腰片手８の字回し 3 
立位 両足肩幅に立つ 片手腰ウエストねじり片手上から肘曲げ 3 
立位 両足肩幅に立つ 片手腰片手頭ウエストねじる 3 
立位 両足肩幅に立つ 片手腰片手上 3 
立位 両足肩幅に立つ 頭下前、両手前後に振る 8 
立位 両足肩幅に立って前後に重心移動 両手くるくる 4 
立位 両足肩幅に立って前後に重心移動 拍手 4、6 
立位 両足肩幅に立って左右に重心移動 両手膝 8 
立位 両足肩幅に立って左右に重心移動 両手交互に前にパンチ 8 
     
立位 足踏み 両手下 1、2、7 
立位 足踏み 両手つなぐ 4 
立位 足踏み 片手ずつ上に 2 
立位 足踏み 片手腰片手頭 3 
    
立位 片足前へキック 両手下 5 
立位 片足横へキック 両手下 5 
立位 片足前後に出す 片手横で肘曲げ 2 
立位 片足で床を払う 片手腰片手頭 3 
立位 片膝前上げ 片手腰片手膝 3 
立位 片膝前上げ 両手横肘曲げ手の平上 5 
立位 片膝前上げ 片手前にパンチ 8 
立位 片膝横上げ 両手横 6 
立位 片足上げて回す 両手下 7 
立位 片足後ろ上げ 両手前で合わせる 8 
立位 片足上げ 片手腰片手上 1 
立位 片足で踏む 片手腰片手上でまわす 3 
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立位 片足軸半回転 両手下 1 
立位 両足軸半回転 両手下 4、8 
立位 両足軸半回転 両腕交互に前へまわす 5 
立位 両足軸１回転 両手下 5 
    
立位 片足前キックホップ 片手パンチ 7 
立位 片足前キックホップ 拍手 7 
立位 かかと床上げるホップ 両手下 7 
立位 片足ホップ 片手足 7 
立位 片足ホップ足踏み 両手下 5 
立位 両足開閉 肘横と下 7 
立位 両足開脚ホップ 両手前後 1 
立位 両足クロスホップ 両手前後 1 
立位 両足開脚ホップ 両手横 1 
立位 両足閉脚ホップ 両手下 1 
立位 片膝上げホップ 両手腰 3 
立位 片脚前ホップ 両手腰 3 
立位 片脚前横後ろ上げホップ 両手腰 1 
    
立位 両足ジャンプ 両手上 7 
    
座位 しゃがむ 両手膝 1、4、6 
座位 しゃがむ 両手上、上体後ろへそらす 4 
座位 片膝 両手下 8 
座位 片膝 両手横 1、7 
座位 片膝 片手上片手横 5 
座位 片膝 両手膝 5 
座位 片膝 両手前で手を合わせる 2 
座位 両尻床 両手膝 4、7 
座位 両尻床 両手上、上体後ろへ倒す 4 
座位 アグラ 両手横 5 
    
臥位   片手上片手床 1、7 
 
表３ 並び方の分類 
並び方と並び方の変化 方向と方向の変化 変化の詳細 グループ 








    
横２列から横２列へ 正面から正面へ 後列が前列を飛び越す 3 
横２列から横２列へ 正面から正面へ 前後２人組ずつ左右へ移動 3 
横２列から狭い横２列へ 正面から正面へ  7 
横２列から横２列へ 正面から正面へ 前後列反対方向へ横移動 7 
横２列から円へ 正面から円心へ  1 
横２列から逆Ｖ字へ 正面から正面へ 前列後ろへ後列前へ移動 8 
    
円から小円へ 円心から円心へ  1、2 
小円から円へ 円心から円心へ  1、2 
円から円へ 円心から外へ  1、5 
円から円へ 外から円心へ  1、5 
円から円へ 円心から円心へ 右回り 2、6 









円から縦２列へ 円心から正面へ  4 
円から横３列へ 円心から正面へ  5 
円から縦１列へ 円心から正面へ  6 
    
縦２列から細い縦２列へ 正面から正面へ 内側に集まる 2 
縦２列から逆Ｖ字へ 正面から正面へ  2 
縦２列から縦２列へ 正面から外側へ  4 
縦２列から縦１列へ 外側から正面へ  4 
    
逆Ｖ字から逆Ｖ字へ 正面から後ろへ  8 
逆Ｖ字から逆Ｖ字へ 正面から２人で向き合い ２人ずつ右肩円心で回る 2 
逆Ｖ字から小円へ 正面から円心へ  2 
逆Ｖ字から円へ 正面から円心へ  5 
逆Ｖ字から横１列へ 正面から正面へ  6 
    
Ｖ字から横１列へ 正面から正面へ  7 
Ｖ字からＶ字へ 正面から横へ  7 
    
十字形から十字形へ 中心から２人で向き合い 内側と外側の二人が向かい合う 4 
十字形から円へ ２人で向き合いから円心へ  4 
    
縦１列から縦１列へ 正面から外側へ  8 
縦１列から逆Ｖ字へ 正面から正面へ  5、6 
縦１列から斜め１列へ 正面から正面へ  6 
縦１列から横３列へ 外側から正面へ  8 
    
横１列から円へ 正面から円心へ  6 
横１列から斜め１列へ 正面から正面へ  6 
横１列から横２列へ 正面から正面へ  7 
    
斜め１列から縦１列へ 正面から正面へ  6 
斜め１列から横１列へ 正面から正面へ   6 
 
表 4 主成分分析 
項目 第１主成分 第２主成分 第３主成分 第４主成分 
思考の深さ 0.99       
思考の独自さ 0.98       
思考の広さ 0.98       
思考の速さ 0.97       
生産力 0.93       
空想力 0.92       
応用力 0.87       
動きの数   0.95     
並び方の広さ   -0.9     
動きの深さ   0.87     
動きの広さ   0.86     
並び方の数   -0.74     
並び方の深さ     0.92   
動きの独自さ     -0.68   
並び方の独自さ       0.89 
固有値 6.61 3.98 2.02 1.29 
寄与率 44.04% 26.55% 13.49% 8.58% 
累積寄与率 44.04% 70.58% 84.07% 92.65% 
  創造性高得点 動き数・深さ 並び方深さ 並び方独自さ 
    広さ高得点  高得点 高得点 
 主成分名     ｜   ｜   
    並び方広さ 動き独自さ   
     数高得点  高得点   
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　　　　　　    横軸：第４主成分
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